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A Study on Local Studies in the Subject of
“Living Environmental Studies”
From the Viewpoint of Children’s Play
and Living Environmental Education
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図４ 平日、（幼稚園・保育園以外で）一緒に遊ぶ人（経年比較）
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